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GALERIA DE PRESIDENTES
Hace tres, quizds cuatro, años que el Consejo Directivo tomó el
acuerdo de homenajear o, meior dicho, perpetuar la memoria de los
Presidentes del Centro de Lectura y para ello crear una Galería con el
retrato de cada uno, convenientemente enmarcados y con un pié en eI
que conste el período en que ocuparon la Presidencia.
Ardua ha sido la labor para reunir las fotografías de aquellos be-
neméritos ciudadanos. Desde 1859 hasta la fecha el Centro ha tenido 28
Presidentes efectivos; abogados, médicos, catedrdticos, un maéstro, lite-
ratos, industriales y comerciantes. De algunos de ellos no queda descen-
dencia alguna y en éstos han recaído las diflcultades. Un concienzudo
trabajo de investigación geneológíca ha sido preciso realizar, habiéndo-
se Jogrado reunirlos todos excepto uno: el de Don Alejandra García que
fué Presidente desde 15 de julio de 1860 a 21 de julio de 1861. Este buen
señor fué eJ Maestro que enseñó Ias primeras letras al General Prim y
cuando el invicto caudiJlo vino a Reus, victorioso, a su regreso de Africa,
eJ día 14 de octubre de 1860, acudió Don Alejandro a recibir a su anti-
guo discípulo, acompañado de buen número de socios dei Centro. Aquei
mismo día se hizo la inauguración oflcial de Ias enseñanzas del Centro,
en las cuales dicho Sr. explicó las asignaturas de Teneduría de Jibros,
gramdtica española, geografía y geometría.
Seguramente que en el presente año se inaugurard la Galería de
Presidentes. Faltard un retrato. Quizds estos líneas de hoy sean Jeídas
por alguien que pueda aportar alguna Juz acerca de la descendencia del
que fué 2.° Presidente de nuestro Centro de Lectura, cuyos familiares no
ha sido posible lacalizar. 95 oños borran muchas huellas y truncan la
historia de muchas familias.
